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JUDUL “Analisis Pembukaan Rekening Saham Pada PT. Reliance Securities 
tbk. Cabang Malang” Penelitian ini menggunakan metode pengamatan deskriftif 
dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan kemudian diolah sehingga 
dapat menjadi suatu acuan untuk memecahkan  masalah yang ada pada proses  
pembukaan rekening saham serta strategi apa yang harus digunakan PT.Reliance 

















TITLE "Analysis of Share Account Opening at PT. Reliance Securities tbk. 
Cabang Malang "This research uses descriptive observation method by 
collecting the required data then processed so that it can be a reference for 
solving problems that exist in the process of opening a stock account and what 
strategy should be used by PT.Reliance Securities Tbk. To improve quality to be 
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